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平成 25 年 5 月 9 日 応募概要発表
平成 25 年 5 月 9 日～ 5 月 31 日 エントリー期間
平成 25 年 5 月 15 日 課題説明会実施（実習皿）
平成 25 年 7 月 LO 日 応募書類提出期限
平成 25 年 7 月 19 日 選考結果通知
平成 25 年 8 月 27 日 作品・ポートフォリオ提出期限
平成 25 年 8 月 29 日～ 9 月 8 日 アクシスギャラリー展示
平成 25 年9月 3 日～ 9月 6 日 企業フ。レゼンテーショXテ、ン、ノ一、
富士通デザイン、 島津製作所）
平成 25 年 11 月 15 日～ 1 2 月 1 日 神戸 KllTO 巡回展
平成 25 年 11 月 l 日 AXISJ 2 月号発行
平成 25 年 12 月 28 日 アクシス報告書発行
3. 研究対象展示会
3.1.1 展示会名称、：第 8 回金の卵学校選抜オールスターデザイ
ンショーケース ：「産学協同／地域連携」
3. 1.2 会期：平成 25 年 8 月 29 日 （木）～ 9 月 8 日 （日） 日 日間
3. 1. 3 会場：東京都港区六本木 5 17 1 アクシス 4F
アクシスギ、ヤラリー TEL 03 5575-8655 
*MORISHITA Masayuki デザイン工学平｜
44 
3.1.4 オープニングレセプション： 8 月 29 日 （木） 19: 00 ～ 21・：00
3.1 . 5 作品プレゼンテーション： I) 8 月 31 日 （土） 14: 00 ～、
2) 9 月 3 日 uc)18: 30 ～、 3) 9 月 5 日（木）JS: 30 ~ 
3.1.6 産学連携希望企業プレゼンテーション ： 8 月 29 日 16却












モニック株式会社、阻」O （太陽丁業株式会社）計 s f十









3.1.1 2 ポートフ ォリオ展示 ：参加校約 10 大学、 1 17 冊
3 .1.13 来場者数： AXIS ギャラリー 約 1 ,700 名
3.1.14 パブリシティ：日本グラフイツクデザイナー協
会ウェブサイト、登竜門（JDN）、 AXIS(VOL. 165&166）、
六本木経済新聞、 GREENS.JP、 AXIS JIKU、六木木未来
会議、他各ウェブサイト
3. 1.15 巡回展； l l 月 15 日 （金）～ 1 2 月 l 日（日） 延べ
15 日間、
会場：デザイン・クリエイテイブセンター神戸（神戸市
中央区小野浜町 i 14 ） 、 主催：デザイン・クリエイテ
イブセンター神戸（KIITO ） 、来場者数：約 540 名
参考文献：
l）アクシス「第 8 回金の卵学校選抜オールスターデザ
インショーケース」報告書， 20 1 3. 12.20
2）第 8 回アクシス「金の卵」パンフレット 2013.8.29
3) AXIS VOL.165& 1 66 ,2013 年 12 月 号， 2013.1 l. l 
研究対象課題
テーマ：「産学協同／地域連携」



































プロジェクト名 ：株式会社ミロクテ クノウ ッ ドとの産学
協同プロジェクト 。









案。 ま た、世界に誇る加工技術を持つ同社の存在を 日本
や全国に広めたいと考えた。





乾井郁香：デザイ ン工学科プロダク ト デザインコース 3 年
相手先・株式会社ビッグウイル（徳島県三好郡東みよし町）
担当教員 ： 森下良行授、南川茂樹准教授、ヰ＇ ＇·京嘉之助手
プロジェクト名 ： 株式会社ビッグウィルとの産学協同プ
ロジェク ト 。
プロジ、エ ク ト期間・ 2013 年 5 月 ～ 201 3 年 8 月





ビー ル。 同社の高い技術で出来た「樹のシー ト 」の持つ
良さを最大限に生かした。 また、 単純作業でつくれるた
め、地域雇用にも貢献できる。






























AXIS 第 8 回「金の卵j 学校選抜オールスターデザイン
ショーケース展の会場風景を報告する （図 l ～ 2)




ゼンテーションと展示を報告する （図 3 ～ 5 )
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